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ABSTRAK
Perubahan kawasan perkotaan menyebabkan habitat burung berkurang.
Informasi tentang keanekaragaman burung perkotaan di Kota Surakarta saat ini
masih sangat sedikit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah,
jenis, keanekaragaman burung, dan kemelimpahan burung di Kota Surakarta.
Penelitian dilakukan dengan metode point count atau titik hitung dan
metode jelajah, melalui rute yang telah dibuat dan mencatat jenis burung yang
terlihat di sekitarnya. Pengamatan sampel dilakukan di tiga kecamatan meliputi
Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan dan Kecamatan Pasar Kliwon.
Identifikasi burung dilakukan berdasarkan karakteristik morfologi dengan buku
panduan Jawa dan Bali dari MacKinnon. Analisis data untuk keanekaragaman
jenis burung menggunakan pendekatan deskriptif, dan diperbandingkan di tiga
wilayah tersebut, untuk indeks keanekaragaman burung dihitung dengan rumus
Shannon-Wiener.
Hasil penelitian menunjukan di 3 kecamatan Kota Surakarta ditemukan
sejumlah 1963 burung yang dikelompokkan ke dalam 24 jenis burung masuk ke
dalam 14 famili. Urutan indeks keanekaragaman dari ketiga kecamatan tersebut
meliputi Kecamatan Pasar Kliwon (H’=1,76), Kecamatan Laweyan (H’=1,72),
dan Kecamatan Serengan (H’=1,68).
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ABSTRACT
Changes in urban areas cause the habitat of bird is reduced. Information on
the diversity of urban birds in the city of Surakarta is still very few. The purpose
of this study is to determine the bird’s number, type, diversity, and abundance in
the city of Surakarta.
The research was done by application point count method and cruising
method, through the route that has been made and record the kind of birds seen.
Sample observation was conducted in three sub districts, Laweyan, Serengan and
Pasar Kliwon. Birds were identified based on morphological characteristics by
using Java and Bali bird guidebook from MacKinnon. Data for the diversity of
bird species were analyzed descriptively, and compared in the three areas. The
index of bird diversity was calculated by using the formula of Shannon-Wiener.
The research results 1963 birds were found in the three sub districts in
Surakarta City. They were from 24 species and be grouped into 14 families. The
bird diversity indexes were 1.76, 1.72, and 1.68 for Pasar Kliwon, Laweyan and
Serengan sub district.
Keyword : Diversity, Bird dan City of Surakarta
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MOTTO
 .............Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik
bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik
bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui (QS.
Al-Baqarah : 216)
 .............Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka
apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras
untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap
(QS. Al- Insyirah : 6-7).
 Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu. (H.R. Muslim)
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